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Сьогодні, при створенні нових зразків техніки, актуальним залишається формування 
оптимальних властивостей виробів, включаючи модифікування поверхні та поверхневого 
шару, надання йому спеціальних властивостей. У цілому ряді термічних, хіміко-термічних, 
механічних методів модифікування поверхні досить рідко згадують технологію магнітно-
абразивного оброблення. Це відбувається не дивлячись на те, що така технологія уже багато 
років розвивається вченими різних країн, особливо успішно в Україні, Білорусі, Болгарії 
та Японії [1-3].  
Об'єктивні труднощі з викладанням та використанням методу магнітно-абразивного 
оброблення пов'язані з цілим рядом обставин. Насамперед, магнітно-абразивне оброблення - 
метод, що займає проміжне становище між обробкою зв'язаним абразивом та вільним 
абразивом. Зв'язкою магнітно-абразиного інструменту виступає магнітне поле. З одного боку 
це позитивно впливає на процес оброблення, з іншого вносить додатковий ряд факторів, які 
визначають якість та продуктивність оброблення, а значить збільшує розмірність задач 
аналізу та оптимізації процесу. Інша проблема магнітно-абразивного методу полягає 
в складності і недостатній вивченості механізмів впливу магнітно-абразивного інструменту 
на оброблювану поверхню та приповерхневий шар. Вважається, що переважно вплив 
магнітно-абразивного інструменту на поверхню складається з різання незакріленим 
абразивним зерном. Однак, це не повною мірою пояснює створення в оброблюваних деталях 
стискаючих залишкових напружень на достатньо великій глибині.  
Дослідження процесів магнітно-абразивного оброблення та його модифікуючого 
впливу на поверхню деталей в НТУУ "КПІ" здійснюється за декількома напрямами, а саме:  
- зміцнююче-поліруюче оброблення поверхні деталей. Об'єктами оброблення 
виступають деталі машин, зокрема компресорні лопатки газотурбінних двигунів, 
металорізальний інструмент з швидкорізальних сталей та твердих сплавів; 
- напіврозмірне оброблення: формування кромок лопаток з заданим радіусом, 
формування різальних кромок інструменту з заданим радіусом або з заданим законом зміни 
радіусу закруглення; 
- застосування магнітно-абразивного модифікування поверхні деталей та інструменту 
з метою нанесення захисних та функціональних покриттів; 
- підвищення стійкості та створення умов для відновлення працездатності магнітно-
абразивного інструменту; 
- розробка обладнання для проведення магнітно-абразивного оброблення. 
Дослідження за вказаними напрямами показали, що процес магнітно-абразивного 
оброблення не обмежується абразивним різанням, а супроводжується комплексним фізико-
механічним впливом на поверхню та приповерхневий шар. 
Розроблено схему оброблення лопаток компресорів ГТД та обладнання для його 
реалізації, які забезпечують одночасне формування шорсткості поверхні на рівні 
Ra<0.16мкм, створення в поверхневому шарі стискаючих залишкових напружень, 
з глибиною залягання до 200 мкм (залежно від матеріалу лопатки), бездефектне формування 
кромок пера лопатки згідно робочих креслень. Це, в свою чергу, призводить до суттєвого, 
на 20-25% зростання опору втомі. [2,3] 
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Розроблено режими оброблення кінцевого різального інструменту (свердла, мітчики, 
фрези, розгортки), що забезпечує зниження шорсткості поверхонь різальної кромки 
та стружковідвідних елементів, зміцнення поверхневого шару та формування заданого 
радіусу різальних кромок. Шорсткість поверхні знижується на один клас і може досягати 
Ra<0,16мкм [4], поверхнева твердість збільшується на 20-35%, і досягає значень 9-9.5 ГПа 
(на швидкорізальній сталі класу Р6М5). Комплексний модифікуючий вплив знижує сили 
різання та забезпечує суттєве підвищення стійкості інструменту. 
Магнітно-абразивне оброблення багатогранних непереточуваних твердосплавних 
пластин також носить комплексний характер: зниження шорсткості поверхні, підвищення 
поверхневої твердості, видалення мікродефектів різальних кромок та кероване формування 
заданої форми різальних кромок, що включає як заокруглення з заданим радіусом так 
і формування К-фактору кромки 1-1.7 [5]. Це, в свою чергу призводить до суттєвого 
підвищення стійкості пластин. 
Таким чином магнітно-абразивне оброблення має комплексний модифікуючий вплив 
на поверхню та приповерхневий шар виробів різноманітного призначення, що може суттєво 
покращувати їх службові характеристики. Введення розділів пов'язаних з теорією 
та практико процесу в програму матеріалознавчої підготовки дозволить розширити можливі 
межі застосування цього технологічного процесу. 
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